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DIARIO
Madrid 5 de agosto de 1916.
10 DEL
ItNISTERIO DE MAMÁ
OFICIAL
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Si la M c)
Reas decreto.
Doble abono de tiempo a las fuerzas de la Armada que sirvan en la co
lonia española de Rio de Oro.
Reales óeruderves.
MINISTERIO DE LA GUERRA.--Dispone se observen las prescripcio
nes que se publican pera los polígonos de tolerancia y prohibición de
las zonas polémicas.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.—Dispone se observen las reglas
que se publican para cumplimiento, en la parte que a este Ministerio
corresponde, del real decreto de la Presidencia del Consejo de Mi
. Seeció Oficial
REAL DECRETO
•■••■■•■••Vr-J•1•••
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el tiempo servido
en la colonia española de Río de Oro por
las fuerzas de la Armada, se abone doble
para los efectos de retiro, premios de cons
tancia, licenciamientos y demás ventajas
que por años de servicio puedan correspon
derles.
Dado en San Ildefonso a quince de julio de
mil novecientos diez y seis.
ALFONSO
gl Ministro de Marina,
Augusto Miranda..
REALES ÓRDENES
momaamaiwzommorarolow....•••••■■•■■•■■■•
MINISTERIO DE LA GUERRA
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preceptuado en el apar
tado F de las instrucciones para el régimen de las zonas
nistros de 24 de julio último, por el cual se concede indulto a los
prófugos y desertores.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Indemniza comisiones al C. de C. D. V.
Naritiz y al T. Cor. D. J. Peratta.—Destinos al íd. D. L. Masía y a
dos contramaestres.—Graduación y sueldo a un condestable.—De.811-
no a un maquinistl. -Permuta de destino a dos maquinistas.—Re
suelve instancia de un sargento.—Destigos a un marinero y un sol
dado.—Aumento en el inventario del arsenal de Cartagena.—Entre
ga de muebles y enseres del Carlos V.»
INTENDENCIA GENERAL—Camisión al T. Cor, D. J. M. Dorda y HqbIll
tado de Santander y Gijón.—Indemnizaciones al personal que expresa.
polémicas aprobadas por real decreto de 23 .de febrero
de 1913 (Gacela núm. 58), acerca de las dispusiciones por
que han de regirse los polígonos de tolerancia y prohi
bición,
El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver que para los
creados por el citado real decreto se observen las pres
cripciones siguientes:
BALEARES
Pabna
Polígono de prohibición del puerto de Enderrocat
Batería de Alfonso XIII.
Se aplicarán los apartados A y B del título «Concesio
Tles».
CANARIAS
Santa Cruz de lenerife.
Polígonos de tolerancia del fuerte de Almeida.
Se permitirá toda clase de construcciones, sin más li
mitación que su altura no podi'á rebasar la prolongación
del plano de fuegos de las Baterías de dicho fuerte.
Las Palmas
Polígonos de prohibición de la segunda zona de San
Francisco del Risco, Batería de San Juan, Batería de
Santa Isabel y Batería de Guanarteme.
Se aplicarán los apartados A y B del título «Concesio
nes».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 29 de julio de 1916.
Señor
LUQUE,
(De la Gaceta de 3 del corriente).
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MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Visto el real decreto de 24 de julio último, dictado por
la Presidencia del Consejo de Ministros, por el que se
concede ,indulto de las penas o correctivos en que estén
incursos los desertores, prófugos, mozos no alistados y
demás personas que, corno auxiliares, inductores, enea
bildores o cómplices, resulten complicadas en dichas
reSponzabilidades.
En yirtud de lo prevenido en el artículo .°. del real
decreto de reterencia,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha *servido disponer que para
cumplimiento del.mismo en la parte que a este
gprresponde, se observen las siguientes reglas:
1.a Los mozos residentes en España que haga'n' uso
del derecho de que se trata y que no dependan de otras
jwisdicciones, dirigirán sus instancias a este Ministerio,
presentándolas para su curso precisamente en la Comi
leióiimixta de Reclutamiento de la provincia en que fug
ro,» O debieron ser alistados.
`2.a Los que residan en el extranjero presentarán sus
escritos ante los Consulados de España en la demarca
ción a. que pertenezcan, y los que habiten en las Posesio
nes españolas de Africa ante les respectivos representan
tes de la Autoridad nacional, remitiéndolos unos y otros
a las expresadas comisiones mixtas.
3.' Estas Corporaciones, previos los informes muni
cipales necesarios y teniendo en cuenta'los antecedentes
que en ellos consten, cursarán todas las indicadas instan
cias a esteMinisterio, emitiendo a su vez el dictamen que
proceda en cada caso.
4.a A los efectos del art. 3.° del mencionado real de
creto, se reputarán como no alistados los que resulten
comprendidos en algún alistamiento con la penalidad de
los artículos 31 de la ley de Reclutamiento y Reemplazo
del Ejército de 1896 y 41 de la vigente, por no haberlo
sido en el año que les correspondía.
5.a Los mozos a que se refiere la regla anterior y que
no deben, por tanto ser incluídos en el primer alista
miento que se forme, serán sometidos a sorteo supleto
rio, una vez indultados, en la época que cada Comisión
mixta determine.
6.a En las solicitudes de indulto, los interesados indi
carán con la mayor claridad y precisión sus nombres y
apellidos, el lugar y fecha de su nacimiento, su domicilio
actual, el número de su inscripción consular, si reside
fuera del territorio nacional, y el Ayuntamiento, distrito
o sección municipal en que tuvo lugar o se debió llevar
a cabo su alistamiento, pudiendo aportar cuantos docu
mentos estimen necesarios para legalizar su situación.
7.a Las resoluciones que acuerde este Ministerio se
rán comunicadas a las Comisiones mixtas, y éstas las tras
ladarán a los Ayuntamientos, Consulados o Autoridades
que hubiesen iniciado el curso de las instancias, para que
a su vez den conocimiento a los interesados.
8•' Las Comisignes mixtas de Reclutamiento seenten
derán directamente con los Consulados de España en el
extranjero, para todas las incidencias a que dé lugar la
aplicación del indulto, y cuidarán de la aplicación de las
presentes reglas y del real decreto en que se fundan, con
su habitual celo y diligencia dada la importancia del ser
vicio de que se trata.
9." Los Gobernadores civiles de provincia dispondrán
la reproducción de estas instrucciones en los Boletines
Oficiales, y les darán la mayor publicidad por cuantos
medios tengan a su alcance así como los cónsules de Es
paria en el extranjero.
De real orden ló digo a V. S. para su conocimiento y
demás efectos.—Dos guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid, 1.° de agosto de 1916.
Ruíz JIMENEZ
Señor
• (De la Gaceta de 2 del actual.)
e
~I> 41+ 19~
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable Por el tiempo de sudu
ración, la comisión del servicio que desempeñará
en Santander y San Sebastián, durante la jornada
regia, el capitán de corbeta D. Venancio Nardiz y
Alegría.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....
Cuerpo de infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente coronel de Intantería de
Marina D. José de Peralta y del Campo, cese en la
situación de excedencia en que se encuentra y pase
destinado, en comisión, a las órdenes del Jefe de la
jurisdicción de Marina en la Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su co
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte. •
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente coronel de Infantería de
Marina D. Luis Mesía Feijóo, cese en la situación
de excedencia en que se encuentra y pase destina
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do, en comisión, a las órdenes del Comandante ge
neral del apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afiós.—Madrid 1.° de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Guarpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer contramaestre de la
Armada D. José- Añón Bedoya, embarque en el
crucero [kiwi, RegeWe el día 26 del presente mes,
para relevar al de igual empleo D. Toribio Montero
Beceiro, que cumple en dicho día las condiciones
reglamentarias para el ascenso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 4 de agosto de 1916.
El Almirante Jota del Estado Mayor central,
José Pidal•
Sr. Comandanté-Iénerál delt'apostadero de Cádiz.
1 - • •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer contramaestre de la
Armada D..Emilio'Precedo Fernández, pase asig
nado a la Comisión inspectora del apostadero de
Ferroi, para en su día embarcar en el acorazado
Jaime I.
•De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo,a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de agosto de 1916.
El Almirante ~e del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
- --•enD edge■--
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la graduación y sueldo de capitán de
Artillería de la Armada, desde el día 1.° del presen
te mes, al segundo condestable D. Salvador Mula
Mejías, por hallarse comprendido en las disposicio
nes vigentes.
-
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de agosto de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general dé Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Exctrio. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) hi.a. tenido a
bien disponer que el primer maquinista de la Ar
mada D. Manuel Ledo y Pérez, que en la actuali
lidad se encuentra disfrutando dos meses de licen
cia por enfermo en el apostadero de Ferrol, quede
al terminarlos a las órdenes del Comandante ge
neral de dicho apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma:.
drid 4 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancjas eleva:-
das por los terceros maquinistas de la Armada don:
Gumersindo Alvariño Feal y D. Ramón Rosal' Can
talapiedra, solicitando permuta de destino, S. M. el
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado.
por este Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado, destinando al primero de lo's
citados individuos al torpedero número 10, y asig
nando al segundo a la Comisión insuectqra del ar
senal de Cartagena, para en su día embarcar en él
torpedero número 13; debiendo ser por cuenta de
los interesados los gastos de viaje.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 4
de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosó Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina; con destino en
el regimiento Expedicionario, D. Ricardo Pérez
Escarabajal, en la que solicita ser relev4do del
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mismo por haber cumplido el tiempo de destino. en
Africa que determina la real orden circular de 13
de diciembre d'e 1913 (D. O. núm. 278): teniendo en
cuenta que, según informa el Jefe de la mencionada
unidad, dicha clase reúnelos requisitos que deter
- mina-1a referida soberana disposición, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformielZd con lo propuesto por este
Estado-Mayor central, se ha servido.destinar- al sar
gento. D. Ricardo Pérez Escarabajal al primer regi
miento del Cuerpo; debiendo cubrir su vacante en
el regimiento Expedicionario el de su clase 'Antonio
López LóiSz, actualmente con destino en dicho pri
mer regimiento, quien tiene solicitado pasar a
prestar sus servicios a aquella
De r-eál orden, comunicada por 'el Sr. Ministro de
Marina, ló digo á V: E. para su conocimiento y
efectbs.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid2 de agosto de 1916.
El Aimirante Jefe-del Estado Mayor centt al
foÑA Pida!,
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandanteigenerall del apostadero de Cádiz.
Sr.. .Coronel Jefe del regimiento- Expedicionario.
Señores
Marinería
EXCIt19.• Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero del cañonero Don _Alvaro
de Bazán, Agústiin Galiana Lroret, sea pasaportado
para esta Corte, con destinb a-1 Mu.seo Naval, en
concepto de ágregado.
De real orden, comunicada p ir el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E.
•
para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor lentral,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central,
se ha servido.disponer que el soldado del regimien
to Expedicionario de Infantería de Marina Juan
Llópis Prieto, cause baja en su rtual deStino y alta
en el primer regimiento del Cuerpo, por no permi
tirle su delicado estado de salud volver a Africa, se
gún comunicación del Director del Hospital de Ma
rina de San Carlos, elevada a este Centro por el Co
mandante general del apostadero de Cádiz; debien
do por-„Oichopr,imer regimiento nombrarse un sol
dado con destino, al Expedicionario a fin de cubrir
en él la vacante del regresado por enfermo, ate
niéndose a lo que para tal fin determina la real or
den de 14 de octubre de 1913 (D. O. núm. 228).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
mientoy efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general do Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr. Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagená de 20 de
julio último,remitiendo relación valorada de un bo
te y sus pertrechos aumentado provisionalmente
al cargo del contramaestre del arsenal de 'Cartage
na; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la 2.' Sección(Material) del Estado Mayor
central, .ha tenido a bien aprobar definitivamente
dicho aumento.
De real orden,. comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe_del Estado Mayor central,
tfOgé ' -
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
lielacion que @e cata. -
Un bote de madera de 4 mts E 1,350 íd. M y 0,550 íd., P
aonmacho y hembra de bronce en el codaste y cuatro
chumaceras de bronce.
Un timón de madera con macho y hembra de bronce.
Una caña de hierro o bronce para el timón.
Cuatro remos de palma.
Una boza de beta alquitranada de 58 mm y 6 mts.
Un toldo de lona.
Dos palos de madera para el toldo.
Un vertedor o achicador de madera.
Dos bicheros con astas de madera.
Una codera de beta alquitranada de 41 mm y 6 mts,
Un balde de duelas.
Un barril de íd.
Una bandera de lanilla de guerra española.
Un asta de madera con perilla para, la bandera.
Dos empavesadas de paño azul con franjas encarnadas.
Cuatro defensas de cuero.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente refe
rente a muebles que han resultado sobrantes en el
crucero Carlos V, al realizar las obras para insta
la.ción de la escuela de Guardias Marinas S. M. el
Tym wirrivrqtERTO DE MARINA
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Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la
2.' Sección (Material) del ,Estado Mayor central,
Intendencia general e Intel vención civil de Guerra
rMarina y Protectorado
en Marruecos, ha tenido
a bien disponer se den de- baja en el inventario de
dicho buque los muebles y enseres de que setrata y
sean entregados en el almacén de reconocimientos
del arsenal de Ferrol, por considerarse este caso
como uno de los excepcionales comprendidos en la
nota 4.' del artículo 7•0, del vigente Reglamento de
Fondos económicos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios. Madrid 3 de agosto de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.' división de la escuadra
de instrucción. •
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Comisiones
EXCITIO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente coronel de Ingerlieros
D. José M . a Dorda Emparán y al Habilitado de
Marina de las provincias de Gijón y Santander,
para inspeccionar e intervenir en dicha capital la
construcción por los señores Corcho hijos de las
barcazas petroleras y de carga con destino a la
Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. T. para lu ccenacimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
.drid 3 de agosto de 1916.
EiAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr., General Jefe de la 2.* Sección (Matevie,l) del
Estado Mayor central.
Sin. Comandante general del apostadero de Perrol
Sr. Comandante de Ñarina de Santander.
Señores
1.;2. - ----«11111P•11~-
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de coidomi
dad con lo informado por esa Intendencia general,
se ha servido declarar indemnizables las comisioneh
extraordinarias del servicio desemperiadas por el
personal de los Cuerpos de la Armada que figurd.
la siguiente relación, que empieza con el teniente
de navio D. Celestino Herná.n.dez Vázquez y termi
na con el contador de navío D. Carlos Franco- Sal
gada debiendo efectuarse su abono CQ11 cargo
al
presupuesto vigente.
De real orden lo manifiesto a V. Z. para su eon,o
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 31 de julio de 1016.
MIRANDA
Sr. Intendente general dé Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostedeirm
de Ferrol Cádiz, y Cartagena.
Sr. General Jefe de los servicios de Infantería,de
Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe deiservicios luxiliares.
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RELACIO.N de las comisiones extraordinarias del servicio desempeñadas en las fechas que se diránparjefes oficiales. • ---
EMPLEOS O CLASES
1•••
Teniente de navío
Idem de íd -
Tenientecoronel de Ingenieros.
Capitán de Infantería de Marina....
Segundo practicante
Cantador de navío
Capitán de fragata .
Contador de navío
'dem de íd. . .. • -• •
Idem de íd
Idem de id
t,i,apitán de Infantería de Marina..
Capitán de navío
Contador de navío
Teniente de navío
31édico mayor
Capitán de Infantería de Marina.....
Contador de navío
Capitán de-Infant-ería de Marina.. • e •
Teniente de navío
-
Capitán de Infantería de Marina.... ,
Idem de íd
'Carpintero calafate
Teniente de_ navío
Segundo contramaestre de puerto...
C9ntaclor de navío
Capitán de Infantería de Marina
Idem de íd
Contador de navío
Teniente de navío
Contraalmirante
Tenientede navío.
(lapitán de navío
C:)misario de 1•a
Capitán de corbeta
Secretario de causa
Contador de navío
Idem de íd
•
D.
I
• •
• • a, gli• •
NOMBRES
Celestino Hernándlz Vázquez..
Gabriel Rodríguez García
Felipe Briñas Rueda.
Teodoro Solá Mestre,
Saturnino Delgado
Alvaro Videgaín
Diego Carrillo de Albknoz.
Antonio Mateo Fortuny. .
«El mismo... . •
El mismo. • e • • •
•
El mismo. . .
.
De Antonio López de . . .
Sr. D. Victoriano Suanzes y Pelayo..
De 'T4'ederico Ponte. . . •.
» Saturnino Montoio Patero..
» José Ruiz de Valclivia. .
• ,Tuan Romero López. . .
» Alvaro VídegWn González..
» Manuel Díaz Serra. . .
» Ramón Regalado López.
» Domingo Paúl. Goyena..
• Pedro Montero Lozano..
Manuel Oliva Bascón. • .
D. Juan Fernández yAntón. . •
José Bartán Torregrosa. .
D. Carlos Franco Salgado..
» José Palomino de León. .
» Maximiliano Rodríguez Canoa.
Joaquín Martínez López. .
» Ramón Rodríguez Castro. .
Sr. D. Pedro-Vázquez de Castro..
D. Francisco Marina. . . .
r. D. Miguel Ambulody. . .
D. Francisco Enriquez.. . .
35 José María Cebreiro Sanjudn..
José Panizo Piquero. . . .
D. Joaquín Martínez López. .
Carlos Franco y Salgado. .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A.
'8
8
9
8
88.
o '
9
'
9
8
9
9
9
8
•8
8.
8
8
8
8
8
8
8
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
Huelva
Idem
Carta.(rena
Ferrol
Cartagena
Bilbao
Ferrol
Mahón
Iclem
Idem.
Idem
San Fernando
Coruña
Idem
Cádiz
Barcelona
San Fernando •
Bilbao
San Fernando
Galdar (Gran Canaria)
Larache
Idem .
San Fernando
Villanueva :y Geltrú
Idem •
Ferrol -
San Fernando
Cartagena
San Javier ... • • s ..• • •
Conil
Cartagena
Idem
Cádiz
Idem
Avilés . -
Idem
San Javier
Ferrol
e • • ...........
(
DONDE TUVO ÉUGAR
LA COMISIÓN °
San Fernando
'Madrid...
Gijón
Ferrol.
San Sebastián..,
Coruña
Palma
Idem
Idem
Idem
Cádiz
Ferrol
Idem
San Fernando...
San Baudilio. • • •
Algeciras
San Sebastián
.Algeciras
Las Palmas
San Fernando
Idem
Madrid
Garraf
Idem
Coruña
Sevilla
Barcelona
Alicante
Barbate
San Fernando...
Idem
Idem.
Idem. .....
Luanco
Idem
Alicante
Coruña
II • e, ,
•
I I I
• a • • ,
... 1 I
II •
vivís individuos de los distintos cue
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rpos de la Armada, que por real orden de esta fecha son declaradas indemnizables.
COMISIÓN CONFERIDA
Comisión del servicio
Diem del id .
1(19m del íd.
Idem de justicia
Idem del servicio
Idem del id
Idem del id
dem del íd
dem del id
Idem del id
Idem del íd.
dem de justicia.
Idem del servicio
Idem del íd. .
Idem del id
Idem del íd
dem de justicia. '
dem del servicio
dem de justicia.
Idem de íd
dem del servicio
dem del id
dem del Íd.,
dem de justicia
dem de id.
dem del servicio
dem de justicia.
dem de íd
dein del servicio,
dem del íd.. .. .
dem del íd
dem del id
dem del id
Idem del id .
dem de justicia.
Idem de íd.
Idem del servicio
dem del id.
• •
FECHA
EN QUE
PBINCIPIA
Dia. Mos. Afto.
EN QUE
TERMINA
Día. Mes. Año.
27 mayo 1916 31
27 ,) » 31
27 » » 12
19 » » 25
14 junio » 21
14 mayo 3. 20
11 » » 112
9 Mzo. » 17
1 abril » 10
28 » ) 6
1 junio » 14
24 » » 24
29 mayo » 31
29 » / 32
29 » 5 29
16 ) » 16
9 junio y 8
28 3> » 29
21 » 27
12
11 mayo »
11
29
23 »
23
27 junio
1 julio
13 mayo
30 junio
20 iqzo »
15 junio
15
26 enero
26
» 1
y>
13
13
15
16
junio
julio
"
mayo 1916
junio
mayo
junio
mayo
Mzo. »
abril
mayo »
junio »
mayo
junio
»
19
30 mayo 5
30 » »
26 junio 1916
23 mayo »
23
28 junio
5 julio
29 mayo »
5 julio »
20 Mzo. »
20 junio »
20 »
2 Mzo. »
2 »
15 junio
15
17 julio
17 »
Imp. del Ministerio de Mar
'•••••••-••••1•■••••••-.4
1
•••■ •
o
5
5
17
8
7
2
9
10
9
14
1
3
3
1
1
2
7
8
19
19
29
1
1
2
5
17
6
1
6
37
37
3
3
3
2.
AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA OBSERVACIONES
Cte. Gral. Apos. Cádiz, 16-6-916
Id íd., íd., 16-6-916
Id., íd., Cartagena, 16•6-916
Id., íd., Ferro], 20-6-916
Id., íd., Cartagena, 23-6-916
Id., íd., Ferrol, 20-6-916
Id., íd., íd., 13-5-916
Id., íd., Cartagenl, 26-6-916
Id., íd., íd., 26-6-916
Id., íd., íd., 26-6-916..
Id., íd., íd., 26-6-916
Id., íd., Cádiz, 26-6-916.....
Id. íd., Ferrol, 3-6-916.
Id., íd., íd., 3-6-916
Id., íd., Cádiz, 5-6-916 .
Id., íd., Cartagena, 29-5-916...
Id., íd., Cádiz, 1-74,16
Comand.a ja Bilbao 29-6-916.
Cte. Gral. Apos. Cádiz, 1-7-916
Id:, íd., íd.' 3-7-916
Jeta Serv.°Inf. Mar.a, 4-7-916
Id., íd., id., 4-7-916
Jef.a Servs° Auxiliares 5-7-916
Cte. Gral. Apos. Cart.a 30-5-916
Id., íd., íd., 30-5-916
Id., íd., Ferro], 3-7-916
Td., íd., Cádiz, 6-7-916
Id., íd., Cartagena 27-6-916
Comte. M.a Alicante, 6-7-916
Cte. Gral. Apos. Cádiz, 7-7-916.
Id., íct, Cartagena 24-6-916
Id., íd, íd., 24-6-916
Id., íd., Cádiz, 8-7-916
Id., id., id., 8-7-916
Id., íd., Ferrol, 20-6-916
Id., íd., íd., 20-6-916
Comte. ja Alicante 17-7-916
Cte. Gral. Ap. Ferrol, 17-7-916.
Con cargo al presupuesto vi
gente.
Madrid 31 de julio de 1916.—MIRANDÁ. 1

